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Señores miembros del jurado, en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación. Pongo a su disposición la tesis titulada: 
“Actitudes hacia la matemática y logros de aprendizaje en los estudiantes del 2° 
de secundaria en la RED N°5-UGEL 02, 2016”, con el objetivo general de 
determinar la relación que existe entre las actitudes hacia la matemática y los 
logros de aprendizaje. 
Los capítulos y contenidos son: 
 
Capítulo I: Introducción, presenta la introducción que contiene los antecedentes 
internacionales y nacionales., fundamentos científicos o humanísticos, 
justificación, problemas, hipótesis y objetivos. 
 
Capítulo II: Marco metodológico contiene las variables y su operacionalización, 
metodología, Se presenta el tipo de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, y método de análisis 
de datos.  
 
Capítulo III: Resultados; abarca la descripción y la prueba de hipótesis. 
 
Capítulo IV: Discusión; se comparan los resultados del investigador con los 
resultados de los antecedentes y los autores del marco teórico. 
 
Capítulo V: Conclusiones, se señala que existe la relación significativa entre; las 
actitudes hacia la matemática y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 2° 
de secundaria. RED N°5- UGEL 02, 2016. 
 
Capítulo VI: Recomendaciones, son sugerencias para la mejora en la calidad 
educativa de los estudiantes. 
 
Capítulo VII: Referencias, se presentan los libros, tesis y artículos que se 
emplearon para dar fundamentación a la investigación. 
 
Capítulo VIII: Apéndices. 
  
Señores miembros del jurado la presente investigación significa una contribución 
teórica, la cual establecerá mejoras en el logro de aprendizajes, la cual pongo en 
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La presente investigación titulada, “Actitudes hacia la matemática y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del 2° de secundaria. Red N° 5-UGEL 02, 2016”, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre las actitudes hacia la matemática y 
los logros de aprendizaje en los estudiantes y surge como respuesta a la 
problemática de las Instituciones Educativas pertenecientes a la RED y UGEL 
descritas. 
 
La investigación obedece a un tipo básico y diseño no experimental, 
correlacional de corte transversal, habiéndose utilizado un cuestionario y una 
prueba diagnóstica de matemática como instrumento de recolección de datos a 
una muestra de 141 estudiantes. 
 
 Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, 
habiendo obtenido un coeficiente de correlación de Spearman r = .749 y el nivel 
Sig.= .000. Se llegó a la siguiente conclusión: Existe relación positiva y 
significativa entre las actitudes hacia la matemática y los logros de aprendizaje en 
los estudiantes del 2° de secundaria. Red N°5-UGEL 02, 2016. 
 
















This research entitled, "Attitudes toward mathematics and learning achievement in 
students of 2nd secondary Red No. 5 - UGEL 02, 2016", had the objetive to 
determine the relationship between attitudes toward mathematics and student 
learning, objetives. It is also a response to the problems of educational institutions 
belonging to the network and UGEL previuously mentioned. 
 
 This research follows a basic type and non-experimental, correlational 
cross-sectional design, a questionnaire and a diagnostic test of mathematics were 
used as a tool for data collection, having used 141 students. 
 
 After completing the description and discussion of results, having 
obtained a correlation coefficient of Spearman r = .749 and level of Sig. = .000. It 
was concluded that  there is a positive and significant relationship between 
attitudes toward mathematics and learning achievement in students of 2nd high 
school. Red No.5-UGEL 02, 2016. 
 
Keywords: Attitudes toward mathematics, student and learning objectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
